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Arab 
ud - ·..:deM ...... pre-
..._,,___, ... _ 
of ida _... AU Ani> 
r..s=.~~ 
to.......,.olwerwa-dle 
Jtor-..a. die ucred ~
"'' ..... ~ .... ~· 
- See pa&e 1% 
. .._ wu .......::ltiJ7a 
- and -rr bean at- N...._ .• c~ 4Jplomacf 
tM:t after rewrlli,. 10 Ida Ia c:.loeely relaor<l to tbe -.. 
borne and alter IIJllahl.al tbe c:urtr:y of tbe Medllerr-
DAILY EGYPTIAN 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Scherschel target 
Student senator 
preparing letter 
e, -- McCaffrey uld tbere ue no 
.,.., ~ wnw lndlcatlona of t .. oruvm la 
die bl.r1ll& ........... 
A -r--- Sdle-l e&ld die ..., ~!!': ~m·~=:~u :eU::...r!::a,·~~..,.'::.~)· 
at>ldent bo4y president , eo- 'I clor>'t thlnt ICoaln&kl 
pre-aalna; ~p dtaappolrw.mc-nc a.ny cround.l on wbJcb (0 .-t.and •. 
wttll •"Scberacbel'a ~rform- Mc:c.tfrey u ld.llc u ld t ... t U 
~.!:.:"~;~~· nudenr ~~· ~~~~:;;d .~~~rs::;: 
~naror frJtm the Ac.tlonPany. rcaAOM . •h)' 1br-n •• • •he 
aatd thl' .fener 1e batna pre- ~ atkl."'d to reutn trr poo.Utun 
pan-d for aU Clmpua-.·u.rore •• e-Lt-ccton commbaiOnc'rl 
to Ill", uprea ~ <llo- Min Stame• .... atnco de· 
•PliO'- and U~ !hat If c:llnPd to IGCepl till& -~­
Scllerecl>el - - becoone In acldidOft to tbe lllrtna qura-
more lnYOIYed lA ......,. p- t iOft Koalnakl llatecf """" 
.,.nln»lll. ao~ wtll be tb.lnp u Seberac:bel'a laUure 
..,. co "recxlfy rile ainladon." to appoar at tbr Now SWdrlll 
ICactaett MJd die -)Dr W.et Con'<oc:ldon, and hl&-
...,._ beltlncl thl.o mcJft 1.1 "'"'"" tile minOrity repon of 
~ II- St&..- wu - tile Simon Commlaalon aa rwo 
n!blred •• atudrlll .,.e,_,. c um.,... . a1 "noa-tn...,t..-
MenUry. J(oGIO&I<f dalma ment." 
aile waa - ,...lUnd, e>r In Sct>r r.a..l Uld ._ ._d 
effea fired, lor ller p61ulc:al u dt.tt:Cat!reytore~ 
atrUJallaDa aDd bee.&...., al fa- blm Mlhoc-.oc:&llolludwaa 
...nru• IO'<ranl tbe ...., aec: - - ..,o,_. of die -1'11T 
l'dMtloa wbldl were blre<l. repon. He au ._ did ...,; 
Jolla& Starnra bad.-d aa a Ida appt'Oftl ollho ltoU sa-
- _.,mn»,. aecreury Commla&IDa ~n a.,. erie-
for- yeara. P• bolo,... die flnll --
IC""IaKI •- !hat Ibm U,.. 
are otllor ladora olfeailll ICMla&U bU -.11 --
cllb -· .... die laaHl-- ............. Sdleredlil .... .
.. lopllaM -1'11 ... lioiiM ............. ~~ ... . 
~ ... , ...... -· cu... dof.e 
SclloorMkl -no~ Ito- ~, ....... .... . . 
IJJaald.., .. ""'- 1118  cflolll't boo.~ltOidiMIIItllld 
::-...::.trw.. ':.::.:.!'! =-.=c ':.a:.::..=.."?. Jca McCII8eJ, ...._.....,. ..... .__ .... 
.............. ......._. ... ,.... 
did ............ . 
~118 Bode .......... ~..!GIIW 
...,..., . 
--· ..... ·- --........... ,_,....... 
r 
.-
.,.,........,. nor ... c._ • wm • .....-.... 
~- ute_,......wm_ n.-.-..n.....,.... 
Ia a ..- 1 .. .._ we0..., _, .._.... !left le - tJl Wall Street oiJGRM 
,_ ' 'Mit~B M ltll A.M.." I CutoaM&Ie. Willi pr-. ~- WUl lie apenoed lry ~ ,r..u...d ~u- aftllable ond aaiJ .., ...,._ - ~ T1oeauw dlala 
t11aa ..tilt • cr• le towa. • dltr6 .aJa wlddt ,_ die ¥aratry. 
........... . 
.,.. .............. 
.... --~ rbe awant • ..,..,...._Ill 
d&a1 plcRIB.Nri<ftnlle-.alle 
....... -tid ..... ,... 
~n1::..:.~ 
atty 1"beaae. 
Tile Varauy wfll lie na-
eU. .. Tbe Wolkill& Slkt" u 
rbe lr lare obow tldo weetW. 
It I• 1 borr• 011d .sreuy 
Ualr 111-talk-llftd.-...,_acdoa 
111m 1bou1 1 ••- prJ ciuped 
11110 114U. hrr ....WG-bo .W-
ror rob ber piKe of employ-
me,.. Enn a _,tne1lfb.l_t rw._. 
rndU. UftliO( aaft rhlo 0111:. 
BONAPARTES 
Retreat 
Pants 
~· $1.4.00 
now $7.00 
On 
1 raclc of 
Tops and Shorti 
Oflly $4.00 
rack of 
THE 
Aileen Spomwear 
1/4 OFF 
d)~ 
312 So . Jllinoio 
Tbe Pcn Tbeoore'ol•n• obow 
on rtw weekend •Ill be rbe 
be•c of dw (WO cbolcea. ••&J ... 
der on 1be Raan" L8 a tOp-
notch tUm tba t ckeenea a 
full nm rathe-r tban only rwo 
niJI>••· Good .,"P<'noe and 
I Yoe""""" ._..a • -tuN'- ei~ • D.E.. ~---' 
well-41rec.ted acuon make tbJa ~~ii~iiii~~i~~~~~~~ •llooiPr-pt'DtOkJQa - 1 loodi .... -M. 
le nro WftU riW V-arauy•a 
toto - wtll tw .. ,. n-
Por GI•U.." • tUm 10 Nd 
rtae.-.II ..... Dnt,...._ 
(tbe8 . ClUed "CeJw111flae'') 
that u u'*zwen1 10- cuuu. 
room I1U'J'ery and _waa eftD 
JIYon • - tllle. II ,.,.. ope 
10 try tbla one ,.,.. bll4 bet-
ter take eomethln& al~ to 
amUM JOUUI!If durU. rbe mo-
GATEs OrEN 7:00· 
SHOW S1 ARTS 7 . .10 
Yia. 
"Hello Dolly" Ia •• 10 o-
,.. tor--· .... at lbe PCIII ,......,. urty Ill~ 
tOller. Barbre Scrctaad'a 
"Dolly" •ta for cllffeHnl froal 
Carol Cba~, bill -
Slrelaond'a preM~ matea 
11W tom ~ of c& better 
mO'flo muolcola UOWid IDII&y. 
n. Faa TMalta'a 1arp 
~r .... and IIOQd ....S IIJ1IU'ID 
u doewrtbe...,..ta 
....... 111M aiiMid ...... -
uta. T1lla ....... - ~ 
rlydMrlrytlle dl.....,llllilll 
-.1 at !be Voralty-....., 
ailoftd ''W~" a pk-
tlln lbet ~-Y111oalbe 
~ 110 ilrlottoJ die ..... 
.u-.. . ' 
Don't get lost 
in the shuffle 
Feel at home at ... 
/..AST TIME SHOWN TONIGHT 9!29170 
SHOWN ••• 
......... 
~·· ....... -. 
Camo" 
00 
sho.;n ht 
G ED 
9-30.70 
SHOWN 2ftll 
D~Y 
Beyoncl' the Valley of tb DoU 
a rated no-ofto u11der 17 od..llted 
shown 2nd 
The Kremlin l.etler 
color 
one of the 1st Coed Clonn sH 
.• ar.rt~l' ..... 
~a.. ... ,~ 
ph. 549-9213 
r 
• v t I .c.AMU•o.A II')IIIQ. 
C IAL I L.. t~f~ 
Slama PI: Meettr,..7-l!p.m •• 
Home E~lca Famll y 
Ll•lnl Laboratory. 
•~.o.,.t.()r-~L I'.P'tk£!t 
'- CI...Alo~~ 
Mod Styles Available 
Gold Rims 
..,.., .. .._ "'' ~ • r ... t " u • e h•'" "" ''""- ')o { _ ...., 
'0, ...... _. . •l .. ... , ....... 
·-- · " ' ... .. .. :KilO 
S1U Soccor Club, Pracdce. 
5 p.m •• _,.,., .. ol Areaa. 
IYnLow Uti 
457-8121 
~ 
6% 
PREFERRED INVESTME 
ACCOUNTS 
Sl U Employees 
CREDIT UNION 
901 S. Elizabeth 
Ol'EN 9 :00-2 :30 Mon .-Fri. 
PHONE 453-2736 
l. 
·. 
.Ha'l1q; tiYH Ia . - nartlloon Clllap , IUbart> 
re die coe of IIYtnc ..._1'ft'IICUblf IIJCb. 
~~ ·- npecud ............ ~ pn<H tor fOod. clodt~ fttli; ' t.K., 11P0ft -s,. 10 Car-
llclGdlle. 
&n It _.... tbat area !MTCbama, vocera. 
real ._. dnJen, &114 udUUn _.., amot11 
odlera, .. ,. latdle<l - a ..,.,.S tlltnc- a cap-It•• IUrt.el ol • .-. Wbo preiRim&bly haO'e 
IDUCb money ID .pend Ill I ~ &re<>. 
Ill 'loc*JIII lor "" apanme111 lor IIlli qua.ner, 
1 wu ......-., ., d>e rlaiJII re,. ntea. A .,.. 
apanmmt bulldiJII off Willi Scree< offeredbouatfte 
for d>e altcbt aum ol $2M a quarter fir• floor, 
$2M oecond Ooor. W ltb tour occupaata per &J>U'-
-"' tbla _.,. tile laadlord la roJttnc Ill ~ 
per ·-h at lbe bfcber reat · ~. Tell -., 
~~ 80n of boujlftl ln a a~U 80UlberD IJ.!!Dola 
cown mcTtte thta e-sarbU:a.nt, not to meJ'Kion c:.u-
raseou.a. rent? Late shore Orh·e ... neYer 
Uke tbu ... 
In addition to payllll hlpr re,. ratea, I am 
•* flndiOI voc.ery allopplftl more ••nat••· 
Perhapa 1 a1>op at <hr WTOOI II<IP"rmartet, bw 
d>e coet of nearly nery Item Ia hlghrr hrre 
than Ln E•anatOn .. 1 can't aay that tbe quaUcy 
of lreah IDUI., _..abka and dairy i>roclucu 
la lnorably coarparallle eld>er. 
A tlltrd aztpe c:oncenw die utiUtiU bOla wbtch 
1:ft had to pay tllla paat year. For the mo,.b 
of De<:ember, haU of wblcb ume my apa.n':'Oent 
wall ncan1 - to Cbr!Rmu brU.It, thr .. uttlea 
compuy proffered a »:: tee lor tbeir ~.. 
Tbe beat bad - !lUlled doWA 10 d>e -· poilu poaal.ble aDd j u appUancea were dJacon-
necud durlftl my •-net~; ..,_.,.., lour de-
eeruod room• conaumed a lot of enerp. kl lrale 
pbone call 10 tbe utilltteo people prodDced me 
up_t_ that "'It bao bee1> ..man,. cold dolnJII 
ml.a rtme:· 
c..._ ...... . are....,._.....,-.-
,.C1aU1 r. ..... of m. •'*doll ............ 
,._ ~ lloudqloU Wblcll aa. - on. fiMJ dodlllll •• I&Uiy ,__.... J1tcM. lila 
clotblal _,.... -tell Ud --.cit pn.:ea 
wtdl CldcaF I'IIUIIIen. I bne - lila -
artk .. of clot!ltJW ollered Ia Car11GM11e I« twO 
to tbree doll&J'a Jf"'1ft chiD Ill Cblclp. • 
lf'a u I%OIIIC atiUtloD.Tbe ..._. ..., ..... 
-ben 10 ... u edlot:MloaueC~'• 
.. Ill - caf -· n. ... ---· .. ct.. ........ --..  . ...... 
Ill cvn ar• ton:e4 to..,.,.. • ........ ,.._ 
-.. Ud •n~ TbeJ baft • ctl*e ... l 
.... ,. ani baiJW aplol .... 
" --now wiggle those little 'ol bunny eon, Hefner."' 
Letters to the Editor 
Women's 1ib drawba.cks 
may nQt be significant 
abowa tbt.a to be a fat.e a.uumption (ac-e recen1 
aniclea tn Tranaacuon. Ru.qna Uni'9erauy). Ac-
tually tber~ ta ao ~...oft wby worata c.&ftftCIIII 
Ugbten !be burdee of men and aban full reapon-
stbUute. for aoi••OI currem problema taOilOI 
In complelllly trom family flnancea 10 thr lolld-
dle Eaat C nata. 
Ota. yea, If a wonu.n ec!'Cluoea an -.a.nwUUftl &lid 
proceotl"' II'.Jll•. b)' all meana c:barge br.r Wlt.b 
rape. 
Lydia M. Pulo.lpber 
Grad~.&Ate Au:t_.m 
~rapby 
r . 
entfa.lt: strongly wOrdecl . 
----,~ -
"Tllll bUlk objecdft at .. lolJGoriiW ..... -
(0 dnoetop. ~~~_...be 
adllpced Ill .. - at dYfJ ~""doe 
CIU1Ioadall CU1PM at s-llel'll ~ ,UIIIftr-
afty'' 
T1lll qiiOCed - Ill doe ~ ,.... .. 
a pPCJae pllla .,_.. ,. IIJ SIU'a UlP ~
Tbaataa L Ldfler, no.t ~ r:Jdo Ill SIU 
Secar1rJ OfOctr. 
T1111 p111D Ill ........ aa OPI.AM 1-70. 
It Ia • bllbJJ .... ldndal. ~y wanted 
~ Wbicb 1Atl1cr pl'es-¥ed duriaC ,._ 
-..- af- tbe nonna at laal way made It 
paLotuUy oqopare• mat netdler m. Ulliftr.aiJ ., .. 
aay otber "PDCY bad an e:fJectlft procedure 10 
coauol cliaonleTIJ or nole• ck-.r-. 
Tbe SllJ Board of Trwneea approftd tile plaJI 
In neeurtYe aeaalotl Sept. II at Ectn.rclaYtlle. 
Tile Leffler plan ckloptta prtmary audlortry 
for cka!IJII wllb on-campua cliaor*ra 10 die Secur-
tty PoUee. 
Ai111 it ' law and order' 
......... ....--Willlle~~ 
doe Sca.e AAI)IIIur GeaeraJ lor ~ aMrl at 
llle ~ GolaDL 
1be r.ntl ,.,... at .. Lodllu plaa calla ..... 
""''I'Ift bj floe ·~ Gward. ~ G....S 
~ aJ.an Will ji:U llle...eraUCOGIIDUid 
oper-. 
T •.U-'ion it lost phose 
w 111e afmanoe ....,......_ a -
pbue Will be ""' IJuo effea, All re....-ceo aad 
per-1 W11l be releaaedln rnene oftl>eonkr 
u wtiJdl IIIey were acti'f&(ed.. 
WltldA die repor., Leffler u ... the major am-
uck¥- for the !ormuladoci of !be pi&A. 
Tile• are .. lollowa: 
~Ill Soulllen Ullnooa Ulll~rally lo a •au:-
oomed lnmUidoD. oWDed aad operated by tbe 
•att of Ullnola. 
" !21 Altboucb the primary concern Ia wllb !be 
ataff aad anadema of Soo.Cem Ullnota Um~r­
alry, there Ia a -\ladnct poull>IUry that per_,• 
ouuide t.be c.arnpu.a com.mW"dry may be ln?OI~ 
In any poaalble el•ll emuaency WIJII piau on 
tbe ca mpu.a. . 
•·(3) Sout.bern U~J..nota Unt.-erauy PoU~ De-
partment t.- a Rate recc:cntz.ed police depa.rtmem 
wttb fu.U poUc.t: authority Ln any county wbere 
StU hu ln!ereaca or owna property. 
' ' !41 Soutbero li!Jnola Ubl~rally baa ._, tbe 
Yletim cl a n=>ber of VIolent atudem demoo-
otratlooa duriJII tbe put few yeara." 
SIU Security Pollee are JIYen prtmary alllbor-
lly In reprd "' all on-<ampua 41aorckra. Tbla 
OYeraU plaJI Ia ilea~d to ouppleme,. all p1>a.a 
of tbe "l,.erim Polley 011 IXmon8triU.Iaea." 
Tbe queJA:Iofte Wblcb artae at tbJa polm \lUI 
Wltb comm&Jid clec':tatona In a erlaia. Tbe Leffl r 
plan apparently uaumea that OUU!Ide pollee--
Ciei wlll Accep< dedai<>Da of tbe S«:urtt y om-
cu. Tbera are no leJal pro~ for tbia. 
No decision ott outhot'lty 
. procedur~ 
-will._-· ~ ca a'--.!-«>--" 
- ... ~y·lrpted otfkiala. . 
11le ooer-rid!JII pnmllle ~~- for au pallet 
- Ia a campus cllaorder io 10 .. _ide tbe 
- enea - ..Ut.anc 111e -
- of I*JSlcaJ fon:r... T1llll tfocutDe io 
...- lllrootpooll llle plan. 
OPLAN 1-70 -. OOil!lae proc>rduru 1fllldo 
appured 10 be Ia~ Ill -mpu 10 ckal wtda 
put ~. II il1ao c:oi!Uina opedfll: 
eoaducl _,... lor tbe Seautry Pollee 10 
f..UO.. - of - are -d 011 'lncl-1fllldo baft IIIYoiYed tbe Secrvlry Forco 1n tbe 
..... 
11>e pl&ll aJ.an OOII!laea rbe pn>c>e.,.,_,... ro be 
!ollowe4 by !be UftiYerolry !'iowa Serrl<:e. Tbe 
UNS wtll ~ aU oft"!c1al newa rele._a about 
lncide!IU lnYol•tnc SllJ. 11>e Utfl~r pl&ll tn-
at.I'\ICtS the S •• to rwo bulc t:Ofta ldera.dons. 
l"brre are : 
(I) A1J nt'WI ~le-&_..1 &boui<S br dr J tp-d to 
wtn cbr • uppon ol cbe popu.J.ac:e and ctttcredtt 
tbe dJnldent aroupo whlk. (2) ....,Pc>ntnc tbe 
fac:u u accurn~t-ly u p>ulble-. •• 
Won ' t put up with di1orde" 
n.r Sl·pa« repon c.at~ br- take n • • anoche.r 
lnd1cauon that SIL: 11 noc: about to pw up wut 
more d.t.arup.:ton. . Tbt plan conacu utet an lm-
preaatw array of pollee fadllt~ t wtuc.b would 
be ll.dly c:oncc:ntrated ln thr f'W'nt o( anocbt>r 
campua c11Jiordrr. 
Tbr: repon doe• lc-aft aol'llr que~r-tiocu to be 
arunrered. boweYer. Clne qurat1on conc:rmt 
command dedalona. Thill plan u yo tbe S!U 
pollco wtU be In comman<1. Tbo-rt' Ill no kpl 
pre<:::tdenl: for thta. ~ver. 
AnCX:her polnt for c:c:JM:tdr ration la (he lmpk-
• melll&lJon ot !be " lmertm Polley on O.monacra-
!1on.." Adminlal ruton alfl.clala are aaytna a 
deaJpace of llle Cbancellor wlU mal<oe tbe deei· 
- - wllen 10 u1t llle Saaarlly Police for _ .. -u.._...........__ 
mtatx riolate tbe JU.IcleUnea. Tbe pal ley • ....,. 
-• re~ .. ed laar -t by tbe CbaJ>cellor'a 
ortloe .. ,.. It Ia noc lnlencled to rratrtcc poUot 
-bortry-and It r~matna to be aHn bow rbe 
lnttrtm Polley and OPLAN 1-70 wtll lit t"Ffber. 
Tbe Letner plan -· noc ar> Into Clotall u 1<> 
whrtbfr or not rbr Unlft'r•try wUl maU an efTon 
to co6c.rol crowcM from mo¥ln& from the campu• 
tmo tbe city. 
ReU.ab&e eouroea, taoweYer. uy tbat 1 4rtU 
wu beld lui -t In Wbldt tbe plan l"""" teanad 
and dial II waa hJibiY o""""ufll l. 11>e drtU wu 
reponed) y be ld In coejun.:don witt> !be OYer-
all plamo for a clly-wtde cllaorckr. 
T1llll f"ftN waa IJ.aD !be flnl U,_ lbe ...... 1)' 
utabllabed ope rtlllofte COftlmODd poa1 waa put 10 
..... T1llll faeillry, wlalcb Ia locar.d near tbe 
.,._a, will - all commualcatlofte ancl 
cleciafoa-ctaaktnt appantua ..,.,ckd 10 .-rana,. 
aJ1 pllun of c.be effona U> ~ a dlalllr-
baJ>ce. 
" Wilen d id they aoy 
Phose Two 
would ltort?" 
• 
. -
'"'"' clofilll: ol S1U SJil'1lll ~r ... 
... - wlddo polartzoed ........... -,.. 
5oow .....,.. Ia a fnas<rued dHtre-· for 
pracr. rqu!Jiy aad freecll!m -d "c.lc>w 
dle,~... ~...-r-an-1 
••no-r u _.,. for pracdcally die --
rnsoc. Tbls -~ • for a peaot'fvl world 
Is a com- bond ·- • Ya.; .,..jority 
ol out tiOICienr body. Reprcllua o1 dlls bond. 
.-......ts r&oced and ~ clld - · Of 
·- - c11c1 rio< many -·~ boou dy aad 
tnr.eNiy loot.tft& fo r an ou&:kt to e-zpuu 
<P.elr bollef In qualldra IIU pea or , rquallry 
and freedom ; ~~r. fa_r too m.any saw 
the: riou u eme na.tn~m . a ~•Y OUI ot 
ftna l.a , a .ahntoa fo r aradrs , o r me- re-ly 
.a way to an early aummtr ..a.cation... 
Reprclle' • • of tbe d:Ufe renc~• ln re-&SCMt ; 
IU< aprlna SIU, alon1 with man y o<bo r unl -
veretrlr• . wa.s c.losid.. We Art' oow bt&tn-
nln& a ne• acackmlc year and tbr world 
* 
freedom ln our future . We m~o~.st OYefCOil'le 
the ot:.ucle1 at freedom aa free men haft 
done rbrous,hout b1111tory. " But.'"..- the un.l-
ver•ll:y an obst.acle., -
1'be unfvera lty I t •here- we ptbrr mlnd.l 
In tbr puroult ol tnow~·-crytnl touodl'r -
atand our.elft'a. II l1 •here youna pe-opl~ 
Ft toptbrr to plan "their .. furure. It 
1.1 a plau ot tranoltloD Iteam borM to tt.. 
world at Ia rae ; and h t• t·he place wVre tbr 
dlul'nrtng youth of today fl:rot bra~ aware 
of many ot cbr chan~& that we- neecL Doe-• 
rb&l IIOW\d UU an enrmv: an obstac.)~ ., 
If we c lo.e or burn SJU tbJ a fall,. wtll ll 
further tbr dratrc- tor pe-ace ., WUI U brlp 
pia an,.,.. e-Uty? WUI lr pye ua f.-. 
dolo? Do - J~Md tbr unl~rolry olruarJon 
to plan · for a future t{te - · tbo yourh of 
Amertca, wan1? • 
We muat each an•~r theiR queatlona. We 
can"'' ti>srdler he~.ployt~therhere,and 
* 
·•U.26S7. 
............ . --~- ...... ~ AJRrk:a.lllldll.,..nk1 .......... doe v-. war. A-nta ~red ca-
aad .,. lr - -aa <!lou&!> A-rtca ...... 
. =r s!~.,.!: f::. =-... ~~ 
Is 11111 ....,., ndslll ...., l'>qllaltadoa ol 
mlnort<y -· WP •~ odll al&owtna 
our ~ "' t.. -ro~ by pol -
lul:loa. Aocl oo on_ • ..bal die faa <bat dlell' 
lsa""a a~ artll au~ ,...._., .,. wtdl 
die quu rJoft, "WUI die lll\hle r11try t.. d e«d 
or burned doom t bls fall ?.. We . tbr ••utll'N 
body o1 ~"' UUnol.l Unl~ r ally bold tbl' 
final -r to rbat ....,....__ 
In &.nSWl' rtnc. ~ c:an.ra tenor~ rtJe cu~ 
trorld a iiuatJoft. 1~ u arvdl'nra of tbl' 
unlw-ra try ft' mwu ~arn • • much aa ~ 
can about t.bPse- l&sue& and u qwct.l y a.s 
po•stble . V.'e mutn hnd a~re for tbeae-
probLems l! ~ want pe-acr , e-qual by and 
* * 
wort rosr-tber htr ~t . Wt can e xperk'ncr 
and lntlut'ncr t ach oc hrr . Su~. lbt- uni -
Ytrllly a s t t us to play 1omr pmt't , ~~ 
et- ' vc- tJre.c-n playtn1 s1mllar piTW' t for )'lf'lrs 
whh our t-ye-a doac-d. We- mu11 no• play 
theM- gamr1 wtrh our t-)"!'1 opton. Wt must 
analyu the valtdlly and rc-aublllty at our 
1c.t1on1. Tbrrt' are more srudt-n11 hC'~ 11 
thr 'prellent tll"''e than the town or un'tverllty 
can adt-quate-ly handle . ll w r1ot and ~v­
eral thou.sand s rudt-nu art- thrown in jaU 
or out at thr untvf'r&ll)' , !1!21!.l!!!? 
Undoububly thl'rr orlll t.. """"ral pPOpie 
Mm lmo c arbond.ale thit fall want I• u to 
rtOt for reaaon.a obYtouiiJ ocher rhl.n 1 
dl'olrl' for peace. rqualtry or freedoto. 1'bay 
•UI aay Ill eo..,nce-"L.I....,n ocvcll'IIU,IIoten 
to all tbl' problemo In A-rica, you muat 
noc stand foT tt : and eo many •ord.l tate-r 
will ~II tbo bank cry, ' Bum the UniYer -
aiiy•' " Tbl' worda •Ill be dlffe~nt aad more 
' 
* * 
AND IT CAN BE. We can wal.k, wotcbi .. tbr 
le~• wrntnc colon. We can tate ~p 
b~atba ol Soarhe m OllnoiJI <Han air. We 
.-ld watc11 die birda rloct.lna t...,..llor an -
tldpatina tbe barab ruliQ- ol w!Air r "" ua 
way. WP c.aa t111 tbr burnlna Ita~• and will"' 
your f«LI"' at poaco ll'!tb yourwlr. tblnk 
.- - you .. .,. our lvtvre '- l>e. 
·If you feel -..mewt>at IIU do, and 
.-Jd nu to do oo~ co ltHp lbr -
rally from ""*"'" lla ~ ,... 
_.. Gf old Malft, .._- ....... - aad 
..... ,_.. miiMI aad ~ ..... • \'le 
... ~for n _, ,..-.~c~ 
... die -· .,... do- .. ex.-~,... .... *$111M.-. .. .... ..., 
"'~ _.,...,}' ~ .... 
dlec-,. •- wr -w .-. 't 
-. 
.. tll&t ll -II! c:flllllallal. At4 
aa aa..s . . ·• .•• caw 
...... _ . tt•ui>1'0US. 
r . 
For , omen · 
the 
greatest p ace o sleep 
is also.~ .. 
the @~@® 
greatest place to eat 
. . . ..:1 _.,.. ..maua to '- ~ came 
- jull how GfiEAT It .. 10 cine 
.. the Haldllyl w. IDe* ....,. 
... but _ ... naL Try-
~ 
............ 
~
95• 
Clark Hall 
505 o. Graham. 
forM n 
olb Lu or 
li nJ Food 
Living Ce~;~t rs 
od m Lou~g 
offer 
with Color T. 
nt loeation Laund F aeiliti Ex U 
lark 
Th do.rnJ that otl r 
For so ' little. . . 
r 
'K- ltr ttppl . 
s 
elf} ef ··C.rtiD-It 
for ..,..,,.. nc.,al'-
%001~ 
l'h 
ft'riUJ 
and ._. Ul. .......,., ro GI-
ll« tpaee. . 
,.... ... 4or • ._ . ... _ 
~- Hall a1 no W. Fn:cmaa 
and 1>00 Pr~-.. a1 600 W. 
F t ertiUID St., an lleiJII!tUed 
10 1hr UaaffBirY IIF P lal.fta 
Lea.-t,. co •• Inc • . o\cc.ordln& 
tO R1cb.arCS C r eremroocS, u -
• t_.taru cuy p~tv111! r for Ca.r-
bondak. bo«h balta a.rt ln ~n 
R-~ zonr whlc h II appro•ed 
fot "mulu-famtly r eel-
dcnce- , ' ' 
· He »ad • "opecl&l exup-
uon .. ,. not allotrt'd for Uube 
~XI8U"I l.OIW , but maybe pr!'-
m Ute:d 1f tc rrweta tbe require ... 
ment• o f tbe 'ZOII!t- · '' It'• a 
prolec1 ton foT rbe eJd.U-.; 
z.one ," aatd Gree,..,-ood. A 
apccJ•l nccpuolltl .,..ld ha ... 
College Denwcraa 
m~el W edne1day 
Thr Colle~e O..mocra1a 
.-111 I'I'W:C'f at 7:30 p.m. Wed-
nc-.clay ln Home EGODOmle.a 
10. 10 dlacuu tonnatloa o1 
c.andid.lre: commUtee• . vou r 
c..an••••lnl and a rellltrarLon 
drtve. 
Any SIU •Wdent Qll&lltled 
10 •en In !he N.,... 3 elealon 
wha wl.ahel ro vott> ablentee 
can obut.n the form• at tbr 
mHiinl. -
A reJltctu:ecl-wour. wboe"X-
"""'" ro be a.ISM JW from rbe 
county be Ia ~llater~d In"" 
ele-ctlon day. may vote abwn-
reo ber.._,n Oct. $ a.nd 29. 
illf 
10 C. G.._,.. 
Sill .-l. fn>al Clry 
A!qr.&a B .IWIJDl..,... 
..., ... --.! ... make lp-
pUc.atloa for IJ(IKUI exup-
0.... ~~.oal4 ..... 
appUa<..,.,. ar,. c:oa81dered 
by lhc plaMUIC clrpahmenl 
W'b lc.b mat..ea tts rec.omrnc-o-
clatlo.,. co tbt plaon!JII corn-
mt•aM:Ja. 
Sew your way 
to a new F aU Wardrobe 
Fashion Fabrics 
has the Latest fabrics, 
Patterns and Notions 
for that New-look! 
- ,...., 
- Bullnirlt 
- .tlcCa/1 - .'iimplirit.v 
and 
for the artists and 
home decorC!tors .. 
BURLAP -: CANVAS 
706 So. Ill. 
S.'IX 
SEPT 2'1 11l R OCT 5 
OUR P81Q 
2.90 
3.81 
-&.38 
6.19 
LO\\tST IN SOL'Ttii: R ILU OIS 
SPECIALS 
TRAFfl(' 
JOH N IJ.\RlEY 
<OR'Io 
S.l ~'I 
MAO UOG & 
1: (,LJSHMI:N 
JOI: COCX ER ~S 71> 
I'.OOUSTCO: 
The In er-Fraternity Council 
of , · 
Southern Illinois University 
W ~lco_mes You 
· · to 
Open HOuse 
TONITE 
ALPtlA llHO 1 
- llp.a. 116S.C. H. 
1 10 
..._A..U. O... 
7 - II 101 S.C.1L 
7 - II .._,.._.,... 
105 .F-1 - II ••s.c. K. 
1 - II ' IllS. C. H • 
.... _.. 
1 - 10 .._. fc. a.,., 
1 - li Ill C. II. 
7 II ... C. II. 
7 - . II 114 S..G.. .... 
r 
wmm nity· ce ter 
po _ op·en today 
~o-w-­Doily~-­
can....w ~r• ..nt~a ... 
die opsiOrtulllry to<llly 10 decJdo 
-Iller 10 buUota com-.,. 
_.. .. ~­
:':':. 10 !be clfy or rhe '¥1'-Y-
Firc ~ 111o. I a CJry 
liall 18 !be poiU.., pUcr and 
..ru be opee frOfll 6 LlL 10 
6 p.m. 
CoA at !be- commumry 
c:encn •UJ be $700,000, at 
wltlcll $500.000 wUI -
from ella .._~Fad-
ll<le• MJDIJit.rradoft ~~~--~D~ ~:.,:;:,.~ 
come from rbe Model entre 
PI"OJ"Im. 
~ accordlniiOtDIMoD-
ry, -- (0 - _,., • • 
..._,. Nld- Clr}' Arrl>r1>tY 
Roo BriiP feria <liar • refrr-
enduat .. ~. u.o 
ra ... 11ft 10 be lerled. bur HUD ..........,._,_ __ 
A court rec c.ouJcr- )Oe~tll . 
M.-y Al4, ao iM dryclecldrd 
U>- U> I..Oid doll y. 
The llle'W oeac:rr. ro be builr 
... ~~• ..uJ 
be anilable for uae by all Car-
-le ~·- It will In-
dude a day care pnJCT•m. a 
....U buldl faclll!y, a"""'' 
for ,.-11 8DCI RAior drtllm 
acdrldea, u -n .. -
otnaa ol """""" ....., a-
~t.e• CCJIICirl"fttt'd wtr.b aoc:Lal 
..en-ict-a, M0011 e.a1d... 
Out (oo.adrt . Coidftd S..•dc-n h cd 
tflnrrac tin 80dt. ~rdub, tit:u '*"""' 
Aod Cuho.d.alc- ltnu\Kl\ I nc-dOuc. L , 
C'S u t.rirbc-•Dftc ua o.a !.d. t.nt..L, 
..-d. '~ vurd Olf"t iUa l uf lh br.ua 
ful,.... wu .... , ........ dnu.c n~~Um s.. 
Scpc !1 tlu" Thun.d.., ()( t I A 
(~,. q\Ur1 v i P .. pw -th , .... t. bul le- t 
Of b..,, rd purdla.w uad trrc Pe- p.& 
M"n~ l v ~"'-•tunwn 1ft •.OU I rw• .L r> 
""'' ro-a. ~na1 1ik 'drbr~uc. 
R.rp•~ (orr Fn--,. OucUe ~ &..rrrl • 
S ~Lc-h S Tbnl l lknn •nd k( .. ~ ., 
lborn W\nncr1 aa.nuu•,cd 1hc 
wc-d: or 1 .lrn.obt. S 
Tile balloclftl 18 1 reaulr 
vi I lepl red>Ric&Ury ID HUD 
naiH Wltkb aay <liar for Car-
bocdale 10 rt-cet•e IDJ money. 
rile dry - follow acau llw 
requiriJ>S • refe ~ndum for 
[81 manJe• to be lpC11(.. T'be 
Cu-te balloc II unuaual 
Ia r.IW I! .. u for oo tulrry. 
A lup lW'l'IOUt la noc es· 
- adW'IJ>a wort t... al-
ready been OOfte' on t:.be oe-nte r. 
Woory aald rhar tbe land. com-
prlaJna a dozen loca • ..uJ be 
boup by tbc Urban R•ne•al 
PTosram and .old ro r b r c 1 1 y 
a rea.onabte. prier. He- ~ m­
pllaatzed rltar none at tbe ad-
•Ane:~r wort, l.and or acrual 
buUdJna ..-111 co•r thC' 1axpaye r 
an )'I bini- ~to 
~~~~~~~ffo.~non:~~~ ~~~~.. ~=~"~~~fried eL!..LIIIe 
SIV bumpu pull• atldtua •em. · JLA 
will be 11 c k ere d at&rtilll CoA at rbe ar let~ ro Ia blue 
Tbw-aday, eccordl .. ro VITJll $6$, ~ $3$, oliver m and nos w. MAIN - CARBONDALE Jf~;:::..~r . iaatauun eecurlry ~ye::;:Uow::::,·.:;',....:=::.· ______ .!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::=:::::::~ 
The Parlr1.. 6 e u.j o a at r 
Bulldtna D, Wealal"'toa 
Square •Illite reatarer~t~~ cara 
from I a.m. ro $ p.m. 
Tile Parldllc 5ectt9n ,.._ 
poned...,..Jt.P.-~ 
... .... lleiil .. _d, ... die 
Sec:url!y Oltlot Nld•~·­
ly rba• were for lllepl pan-
"'& ID '"""' lou. 
Tile ortama~ dla.n.t. for 
cllaplaYiJ>S die ntcb n bad 
.... Moftdly. bur 5ecotJ1I)' Of-
flcJA.Ia aaJd lut -t lllat Ia-
_...,. "' tlcteul would depalld 
.. ~ 
' 
lr!alhrr.'Ai? 
~ n,r am, 
n-,,.J,'h~ 
lTjp'III:Y1 , ~ 
IT1r"A~"'IIII\ 
~~~~ 
~'"~ 
M'T¥ ~ "' .. 
~~crp 
~ -.1';;,. 
L,~ ~ "Y.]lq 
• :'1ft am, . ~ am, 
.. ~ • "'';'tC eR'TI 
·~~~"" ;~., ·~ lml 
·"'~w~ 
. "'" ""P'l' n:J 
~~ 
~ ..... ·tltrl t"f 
, ~ l'1fV) rt? 
...... -~ .......... --..c.-,-.. 
...... ... ......... _ ........... 
.......................... -
0 c; 
·' 
r 
.. 
fUIGHJ· SALVAGE 518105 
FULL ·ftRICE . $56 
:-=....-~ 
Rush continues tonight 
for SIU Greek system 
REGISTER FOR DOOR PRIZES - SIX CHANCES TO WINI 
SlO ~uc S pl. unl . ><.oncl . barl"hr.pump. fdrn . rub...,; . ~to... wool . ~t.u~Qal . 
Pratr miry 1 o CS .ororlty Tbt: eor orttie• wUJ haft' 
n..b con<lnuu ronlpc lew p~fere,.Jal pen:lea from 
member croupe of rhr Inter- 7,JG-9,JO p.m. Wednudly 
fraternlly CouncJI and Pan- Women may p1e1 up IDYila -
be iWnlc Cou.nc l.:. tiona to d .:ec p~nk• be-
Prare rntue a at Small Group tween q a.m. and 4 p.m. ln t he-
HOU.Inl will bold opea bouMa lllltverolry Center. 
11 lhrlr rupec:tlve facJIJJy. •Panhellenlc bl<la will be 
Slsm• PI lroremJty WIJI b.ove c!Ja1rlboad be~ lbe aarne 
open bouae In !be Horoe I!CGftO- rune. Tburaday In the llllt-
mlca IOW>ce and Alpha IUppa vemry Center. Member& of 
La mbe!~ fra rernlly •111 be In rhr carbondale Clry Panbel -
ltle Unlvero lry Cente r ball · lenlc rrlll man !be dJalrtbu-
rooma. The open bou~• rrU I tlon rable both daya . 
be from 8-11 p.m. Groupe In rhr Ponhellenlc 
Mcm~r aoror1Ue fl ol the CouncU and (t)r- lnterf'rar~r­
Panhe llentc Councll wUI h.avt nlty Council I prtmartly of 
open to.IM from 7 30-Q· lO black fratemiUe a !..nO so r or1 -
p. m. at tbe tr rea ldencra at Uea . wtll annou.nu (helr ru•h 
Bu y on< 1 .. -. ~...-m~ f..h 
.oncl"'""" 
FREE! 
TEN GALLON 
STANDS 
EXTRA 110 U 
FREB 3 S< air stone 
with purchase of 
food over 59< 
llEGINNEfl 'S SPECIAl 
1 pc . ourfn . S ~·I ranl~p . 
fihn ,1ub1"1· c' ... coal , ,:b" wuol 
SS .99 
Mur~k Sltupp111.,:_ ( t.IIIC'f 
Sr rna--l_J _c_rou __ p_H_~ __ ·_•~---------~---~---•-• _•_•_•r_e_r_~_r_e. ____ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
8ororHy Rush 
Sponsored by Panhellenic ~ouncil 
Tuesday, Sept. 29 
Open House 7:30 - 9:30p.m. 
Alpha Gamma Delta 104 Small Group Housing 
Alpha Omicron Pi. 109 I f II II 
Delta Zeta 
-- 103 II II If 
102j If fl II 
107 IJ II 
See You There! 
off in 
Vietnam 
• 5AJCON CAP) _- ~ Yii:OIIa. ea.iloo8a Md I-. De urUer ..... 
............ • 1'ilo 41ewe' I a, 1a- *-led .. ,. wu _,C!III!c:IM 
-~MI--rtaa.ai-........ - ~ ID •tk &A'!~ rlt· 
ClU)' dYIIIa d*k., ~tOT die llr* • - ., l'fetder u. NQJ r-- 1a ~ • L ne e4 sz-~s-a. ' - c:~at-.~.lk _...._... •• 
- die · ooer--1111 --.. be~n - u well u ....,_~ .,._ t..- ....,_ ""'!----..,~~"!:. rop-\eftJ ...... - ~ ilcJollllD ,~_., ... 
~-.-.u.s.-~-.,~ ~~mu~&. 
....... CD ~. ~ • :Z. -'I'M CellllioloGD Jdlll · "J\e - fll A>Wrlca bell-
~ uc1 s-11 v-. cooa.-nd CIIDCleded- VIet- _,. Ia doe C....-
. ·~ wtdl MJa,. JaiiD S.. ak- - Co...-..bla lold' -. caaOJa - r 
. calli Jr., ......--r fll A- .,P - dfeatft Cambodlu 1M U.S dladoRcl 
-ricall forces Ia 1M Padfk. mD1da ucl Yi11aF _..,.. lhaa u Fbrce lldlc:lalur 
..., ~ .GI'ciPIDD w. A- _,.. wbldlan_.trodle crulled ID DOI'dleaa.erD 
tma ... , ~r al ,dle 0. - PleDb res~-. c.miJoclla lul Frl<la y. ltwu 
S. fo<a~e-ilt V A C.WIJiboc!laa apoUaawi <he ftnl "'P"aud lou 1D 
Tbr ouCA::c>llll af <he- t.Ud sil...,_,...,_at'a c:ur- Ca...- dAcr A-r1c&ll 
wu - ~ U.S. ofti- ....,. dforu ban - - r~ polled OUl Junr JO. 
d&la sUd onlytlwlho lea<lono IIU1IeCI IGWO.rd padftcadon af AI tbe n-, Pru:lcknt 'llr · 
- to rn-lew <he aareM ...W..,.. IIDdl recddy uDdu "" atUIO&mCOd tlw limited U.S. 
lllflkary - poiJdc:al -- co-•e c.oMrOI.. dr n ...Wd - ftG In 
doG. 
Tbr•u llalfapuae<N...., 
amall and IDolakd oalooa In 
Clalaodia ... "'"" Ua!: __ , 
,,_-..-- .....- . 
pi ~.,. 
~v-.....,.._,.., .,., 
. - af bellt:>rljftrs In r 
._rdlalcaa -ram and II 
--,.·~ a.lrcnlt - ... -.s. Qlllllfloed ..... rc:e In Sa ..... 
aid <he t:. \. bellc:ojftrs In 
cambodia A"' .... ~IDplol"'d 
Ia aew:nl -. Tbt:a tfl ... 
cluck ........ ..,I 5COUtlft& mls -
&kwla. to spoc etlll:'ft'IJ t.mn ~ 
5"Uppl)' f'OI.Ift& . Ot&tas to &.s · 
_... 1M readu ~ t: . . •t r 
and anillery arr!U• and ~­
c:onna••u"C'P OJ:&bt$ ·to ptcl: 
up npa1D from~n1U11d-r 
~leU 1bat would n:....al en-
nem, troop I'Mn"f:menu.. 
'Barabajagal Edited'-
nicely varied show . The sound of the seventies. lllytd>y ........ Doily ~-- ,..,. "" .. 
"BarabaJ&JII E'.cll~" 
otaned cbco Soutllern P.eper-
cory DaJIC<' r.: ompaoy' 1 fall 
aeaaon this weekend- •nd 
from cbco looU of tile pro-
dUalo4 , u will w anorbcor 
aood ~~ea.an for dance-theater 
fane. The com~ny, u,oder tbr 
dtrecrlooot w. GrancGr&Jand 
~lal Ellen D..,ldaon, pre-
oen<ed tbelr en110rtalntn& 
~~~~:.·::-;:; 
nrled propam. 
Seftrol of •bco numbero 
•en eect1 cbJ• summer '" 
"Barlbajllpl '70" and were 
p·~~lo •ltb cba,.ea 
•• c~pl>y, maklna for a 
tfllll  preoentaclon. 
Tile C0111PMJ ope1led tile 
I 'b 0 9 . Wkb "Baroque Hoe-
dQn, •• • J.tilbtbe&ned daDce 
,.,....~'ftnllllc 
w!tb aquare 4&nu-rype ....,.._ 
,.ema &Jill a c:Merf\11 red 
llabtl .. pattern. 
'"TlJI Rl•er'' waa a lyrical 
concri.ac betwftn •- JI'OUI>" 
~.sa:·~:.;~~::..:..:: 
ail 1 a ud dell. abnlpc _... 
....., tlle...U.acewaaexpeca-
llla~IUI.lloG. 
Sttoae YOC8ll -re <lol lo1'· 
<aa< Gl " Strlap oa Fire," 
D!akinl II one 0( !be bcolffl' 
........... ,. .... -"""· The 
-- opeDOd - " -.Sib a auobe liP:<. _.. ..... up .... ._.. •• _ 
... pteee .. 
alletcb wblc.b uaed audience 
p&rt tctp.atkxl tO c.a!"ry h off, 
bw tbe humor waa • llule 
;:,:,".'!.!:.f.~.·~ 
comedy oumhn do1110 10 F ra'* 
Stna1r1' a crooruoa of •· t Only 
ttaw" E'. y~ a tor You," •u 
more effect i'R • • ..e-veraJ ol 
the dancen perlornle'd ratber 
amaztrc eye- c aU•the-nk:a. 
Tbe ouc•anding pan of 
"Baraja)IJal Edued' •u 
uw~·· I tortured d.I.Dee 
on tile lhemu of lhe mean-
l,..te~aneu of life and m.u'a 
coJ'Wrol Dftr hta actltlfta. Tbr 
dance ts ba8ed on a elrama by 
GCOI'&e Buchne.r and wu 
cborOOIJ'•pbe<l by BQbby 
Satta, a co·mpa11y ~
•bo lefc SIU <hill fall for a 
IUC~ IIIIOII.mahlp &I lhe 
UntnraltJ ot Hewatl. 
Oe'fld Weaqobal p'N uo-
eellenl ln<erpreradon of a 
cl>araeter ton1 _. by forc4a 
'flllhlD - OU!&I4e of b.lm-
.eu. ee-rty Baron and w. 
G r ant Gray l.leo added to the 
pcnrertul <tram.o with cbcotr 
pe rforma.ncea. KI7S I LLINOIS 
iscolint records 
.GRAND OPENING SPECIAL 
5 F~EE IECOIDS of your choice 
with pvrchase of thi1 beautiful 
MASTERWORK comi)onent 
system. Thru Oct. 4th 
MODEL 500 DELUXE-a compact 
component syst•m with an AM/ 
FM stereo receiver; ~0 waHs 
each speak., contaitts l"and 2" 
speaker - ISR n'·' tur~tcible, slide 
controls: All this in b•autiful 
walnut hardwood. 
~,. .............. 
SAT.- .lct:GO-S:.Je .-, 
as.ser's death. effects outl~ed· 
;v, 
~-o..,,_ __ _ 
t..ocaJ rrac•- .._, 10 
l1w <kasll of EJ)-pUD Prn:l-
- C.rul At.ld -· c- ••lllrlo~.,..,~ 
..... ...... ""' .orlect..,. "' bla """'" __ .,. ........... _ 
ed by ...__ iaer-.a ..., 
1bo1 lbore b linlr Utdlhood 
of a oralt. radical Ioree -
••ropown •. 
TboJ'a - I:Arl ~ 
prof.,...,.. of~•· 
Stu, opeculotea WI II boi'I'Ofto 
ttan- aatd be npecu 
-.me t1od ot commUtee r.o be 
~empora.ril)' Kl up lO_IOft'Tl'l 
EaYJII and •na• any Jlill"ftr 
· ltr'CJ)rt' . If It ~re lbn'e, 
would be ow of '"" pubiJc 
"'"' lind 1U:.r place wtdaia 
t.be commtu«" or aroup. 
h will be aomc time be--
lore •nr croup or lndl ....... l 
can eaca.bl1sb u.ec-lt wu.b tbe 
cba.r1amauc! powe-r of N.a.awr , 
accordlnc ro t-tan.on. 
Voter r~islralion 
set Wednes.lay 
Count )' Cl-4!-rk Ot:lm.a. r Ward 
wUI hold aapectal YOlc r repa-
rral loo eraaltXt f rom 10 a.m. 
co 6 p. m. Wednecadar ar ,., ... .,_ 
lt"y•• NurN" r y on Rt. Sl, 80Ulh 
of 1be SIU compu.o , occonltnJ 
fO Bob Tbomu. e:c udtnt ID"-
e rnt'nlrnr r~11..arra tlon c:balr-
man. 
Repatnt ion ltl open loany-
one livtna 1ft .toc:.taon County. 
Requtrernenu a re rbar d~e 
prraon mu.at have been a re -
o:tdelll of lllino l• fo r I yea r. 
Jac:.t.on Coullly fo r 90 daya 
and h.1a prec.lnct fo r 30 ciaya . 
uofNov. 3. 
·~--,.,....... .. 
.-..twH .... ...,_.. 10 pill 
linD polidal ~·-ECJP' bdDft uy ..... ~ 1111-
<Udnscu bo ..-."be Ald. 
h Tllen "• • -.r "'udl 
claaaa for • peace-
-r lllr preorm .....,.ta .. 
......... .u.... pld, ~-
........ durb moeaoo kn 
IIU!Ihood for pua." 
H._ WbD rexbeaGOW"-
.ea oa the Mideast , U¥ed tberr 
from J%6-61. He bH b<elu 
&ctrtacr 10 tile JorclaDiall 
_....,_,. and tbo UDI~r­
ally of JorcWI, bH performe<l 
cxber adYI.IOTY .enicea 10 
l....ebeNJD and Saudi A ra.bta . 
oad wu • Ford FOUDCiatlon 
.peela!Ut on lolldeutem at-
lalra. 
deadiW1U---~ 
_ ........... ~
- Ec.JPC ··nan, ts 
primarJ ........,. clteallill - . land .. '' 
- !be pn!C1a imJ*:t. ta dlffladt ooclettrmlae, beaald-
Tbe pr-d>anlclniz-
ed Naaer:r u a •• moderate .. ·· 
"""-"-lstbe--d.le' " Ill me Ant> world and 
Wbo ~-•r tnec1 ro 
...._ eood r~ wirb 
bolD llu.uia aad tbe Uab:ed 
s~ •. 
h .. boa.- ol lllr -
aLIJilW &JI..Mia.D pn.enc~ lft 
£&YP<. "- aald, tbol tw 
expecu a a-tan tnfl"""" ot 
~ I.JI eel«tloa of 
Nuar"a~uor. 
-~ ... NJ:GH:]? 
shotgun 
DRINK 
T o m 
Coll i n 
express 
s FOOD p 
ER i b - Eye 
C S t eak 
HEADQUARTERS 
SPORTING 
7 5 C 
~Sandw i ch 
L 80 C 
4 - 7 DAILY 
250 beer GOODS & EQUIPMENT so 0 rn•x dr1nk• 
GUNS & AMMUNinO!<i 
R SHING TAC!CU 
GOlf fOU.,MfNT 
fVfiYTHING FOI THE SPOilSMAN 
JIM~S 
SPORTING GOODS 
MUIDAlf SHO,ING CfNTU 
Open 9:30 o.a. to 1:00 p.a. eve<y day ucepl Sot. 
~ing break 
1n europe 
march 20 to march 31 
$215 
$235 Deluxe motor ~ from Zurict> Alrpan 10 Zurldl Houll . .,.,...,. lftdudlcl 
Semea .mc- W11h '-'d '**-"'~ 
,.,. . UnJOn HoMI end ODnl--~ b ..... 
Reund .._,- from c.tlondlle. dlluq KLM DC 8 
c:f\erund iel night. ,,. tran~PGN~IIIn from IUPQr1 to hOUII. 
lidl trips to Ill poona of "'-, oant._,. .,_,_,_ Uble 
d~• dnww,. or 1un1:tw dally CJIIl(illnl! • 130.00. end "-
.,lde ..W._...,.. 
,...,_....... o.il.• . .,. 
._..,_ .... .-..y 1S, 1tli1 
toflltl~ or kiF UU. •ltcw•~ ~lltity 
.Met
l 
BUY YOUR 
SALUKI BUS SERVICE 
BUSTICKETS FOR ONLY$7.00 
IIIIOIV IDUA L F -\R ES I ~ 
•Unlimuf!"d numbcT or rida. on 
.dJ routn durinz ont quar-tn 
JIM 'S PIZZA PALACE • t ()' . Ob4..~oun r Eo purl-ham o ( SO or mort' l k.""i. r b. J l one:- lunr 
IS Deliciou s Flavor s 
lla rf' a /Wr ocill: ·""" ' P~ 
, /Jud aud Schlitz 0 11 Tap 
~}~w 
TICKETS GO ON SAlE 
SEPT 21r 1970 
Big Italian Beef ~ondwich 
for only 80( 
at University Center 
Central Ticket Office 
and from Bus Drivers 
Fast Delivery and Carry Out 
Tel. 549-3324 EX PANDED SERVICE STARTS 10/S/70 
SOU111W NOR111 
. AtT·ENTION 
. All Ca.mpus ·Organizations 
.Did You Know .... 
Tlte DAILY E()YPTIAN 
ore open to oil ca•pus argonia 
01 to co••orcial busin011n. 
N yew wish .to hove your notices, ••otlng fi•os, 
actlvitin, etc... -.clvertisod in tho DAilY EO~AN, 
UIO_ tho folowlne IWOCod-. 
~· - · .. 
r 
/ 
Earth Fair 
fUg!Jliglwl-
camp'• end 
E'RE MOVING 
To Tht> Bl ~INI-:SS (:t-:1\Tto:R 
' Hto:Rto: \'Ol 'R Bl' SI~l-:SS IS 
Must deal with causes of campu.s 
violence and unrest: Stevenson 
Adi.al St~•~n..oo l!l. Demo- aioral c.ampata:na ~ tbr cc.o-
cra c1c c.andtd.l1c ror the U.S . nomy. He utd be belJe~a 
Sen.sle, coid 1 C arbond.lle cbe NliOn a.dmuuacra uon'aa.t -
camp.t~F' auchenc.c Saurrdar tempca co bu1ld tbr economy 
cl'".a t \"'Lolenc.e on c.o lleae cam- b7 lnc.rea•inl lntereat ratea, 
pu.KI muat be P'" dOwn bul tnc re.aau• unemployment and 
th.at tbe u.ndertrtna cau.ea of cu:cl"' fU:nda for educauonaJ 
" .octal u.nre~o~: m t al-.o be a.lld beah:b pros.rama h.ave Lo-
cSealt wtth &y the Datlon'elead- atead belped tear 11 down .. 
era. TM Democ..ratic c.andJda1e 
Ste-.enaon .ald be beUena told the aucttence at a break-
t hat ~ "&•P be""een tl>l toot a>eetinl Ot ~ Ramada 
woy tbl•• ore and tbe ony inn tbot biocompotpboobeen 
thtnao could be" lo 1 major bandlcoppecl by lock or fu...U 
cau.M: of u.nreat amonc you.na to match tboe an.llable to bta 
people. opponent, U.S. Sen. Rolph Ty-
•· we obould be cJoaiD& that ler Smith. 
f"P· but ..., aren ' t," be .. tel. B~a be oold be cloeon' t need 
"Student• reaUze lhle. " .. otbera to prop bim. up .. like 
Ste- oold tbe .. , .. t.- SmJtb boo been pr_.s up 111 
_ .. "' .... taU'• ............ Ulllllola ..,. - .. , ..... v ... 
Preelde,. Apew &Dd ocbor 
50 p«rr:ell _. ~ pn>mtne,. RepubiJun otOce-
boldero. 
FRANKFORT, Ky. (API-
A federally oponoored nurrl-
Uon aurwy 1n Kentucky lbo•• 
that de,.al defect• are more 
aevere tban tn nl.De otber 
•••••• clleclted olmllorly. HaU 
1 he low -Income children un-
der IS ne....- b2d Y\olted o 
d-.lal. 
S te 'f'enaon cbar&ed tbat 
Smith Ia ua tnc campag u.~ 
reat at a acare taaue and that 
Smllh'a accuaationa chat be 
baa been eoh and aUerw ott 
Ul'lrHt are baeeleu. 
" He Ia e1tber WIIJifona4 
or be Ia lrtJol.'' Ste--
·copy SERVICE 
XE 01 
6~ a ~opy~ 
s~ a page double reduced 
715 So. University 
5494522 
Uld. 
Sc~a.on ... ld he b..&a no 
eympachy for Wolenc.e. 
Ste•eft80n. wbo wa..a m&t.t~ 
h1a t h 1 r d Southern BUnoLa 
nan of the c.ampal&JI. Uld 
1..: bel-•• be boo tbe ~
of 'IOICL ln all qe ITOUJ)a 
thr044,bou t the rate. 
lie oleo oold be doesn't feel 
tbe Nlmcl odmlruotradon boo 
clone on)'thllll. 10 -lop tbe 
recreadooal P,remial of lbe 
IIOUtbrrn J&rt of Lbe amte . He 
aa ld be intended to coat:inue 
tbe bailie that lormu Sen. 
Paul Dousloo lou~l>l lor Soutb-
ern Ullnot.a. 
-
-
-
WHY FIGHT TRAFFIC 'r! 
Sooa _,...... ,.,il/ br ablr to 
IJ' .~LK to tlu .'VEII'EST '-aiW• 
of Carl>oadalr '• OLDEST Bad. 
'-al«< at -~09 S. {I!~IJI ., o• tJu. 
Holtkn H~ •ilr 
J ,, Norioaal • 
- oUMIB HOUI 
-·2: . 7:10 . 9 :30 
-
-
- •DOWN IY lHE I'IACilS"' 
1111111111111 
r 
-' 
..,..,_...,. -~· ,........ ... - • . -- ..... d ....... , ..-.. C....,_..._ ........ ~ IMI* lk TWy ._. dM"e credit cud 
W~BIJ ._._ .~. HJe 18 IDr tn I. , Tbey--npos-
_ ....... ..,cooc:e:n....... of lil!8ll!e:nMp- &I..,~ ..... ~ ......... 
..., ··;-r..- ....... Ia .,_.. ~ lie- of cJoc-. TlleyrnftliOFl!wi· 
afar• ••-=dla- 1'1' ~ .. e:loaeat cia for "'lliill ftal- ud 
ta ..., -.aft: educ:adoa at f ud a b!J preekctlae "! E~ lJI die ~. 
,.,..,. A-na.. ild't~Mr - Tiley- t ~ 10 -n: after 
A --a~ o1 Wb!k deplilrbiJ tile~ Yloc ..,_, -... or dllri"l& --~· recepctr c:oa- l..ace a11aclled .o --- ,..,n to earn tbr raoaey for 
dueled bY ()pUtlae •-rdt _,.. at JOUlb. I( r nd all tuJ<blt ancl -nL Old aad 
Corp. IJIIIicacea 1Nt 67 ptT war- chat A-rt.uaa mWII mom .....,,y .- -._.net 
""' at A_..-j~ .. youtl>lltblb' - - cNir ptTJIIIKtl~ aad muclt mon. 
O'W'fter• .aate at 1eaa 60 c~ m•c try ro apprect~1e ~~ •· To tbas a-roup of studr:-rw 6• 
of nery dollar rioccl~ by cbanJinJ owloolt ol hlp rbe amam .. of sull more 
the a•eraae ~ K-.,1 and colk&e 6tuderws. weahh t• DDC a 10•1. Unlikt 
company. "J'Wt'Bry-three per "'Seldom tn hiatoq h a 1 their pil'l!m•. bey art" !D 
ce:m aay _,...,.. take 10 pe-r tbe:re: been .o Jre.at a :::ul- thtnk1111 of • tone turd car«-r 
ce1u or mote &1ld OAly ~D "tural P9 between fat.hera and an ~ off1ce- or .as 1 u lc-aunu 
pe:r (erx recosnJ.z;ed ,hat me . .... TtU• .. r~IIUII.:d from 10 c~ rn more moBe) liO ltk-\ aYerAJ~ corporation prolll t• dJe u~r-d t~chnoklsl- cAn bu) A bt:ttt .. · r hotJM:. lht.:\ 
three ' O rtn· per crt'll and thai cal, induatr~J o~nd ac 1ennf4c- .ilrc»dy U•e •n a comforu;nk 
cmpkJyea acruaJJy rec~l•c at cta.ana,ea of thr t.a.ac 25 yta.ra. d~lltJ ... 
leat' Jour ttmea •• n:wcb oC "Maay of lfJCby'a au.Jdt·rws, Adult Ank· rh.AM, hr uad. 
~!H,!~Ic dollar a• the l!llltt:e their elders. have muat cocuura&-: i: fruuhd dl-
ln 1 pentaatlnc loot &l 10- !raveled extenat•ely, ..:•en 1t1 ~loaue . m.u.a1 avoid doc.tn-
d&y'a JIO'IQI Americaa, tbe ~:e'!..o~e :=,eq.a counrnea. :~ .~:::~.:raa~ 1f t hr-) 
problem baa beeft plnp>Ulled ' ..-e Wll>r~edenied • • 
FAL 
- -FA8 . IC 
SALE 
80 DEU OOL 
& ACRYLICS 
VALUES TO. SS 
NOW $2.88 
FAB 
'N' 
TRIM 
WLST\.JWN MALL 
by ()onald Kendall, preatdenc opponunl•~• of edu..:aUon .. " "Youth on the other h.and 
and c.bk"f c&eeuttvc officer ot Deepttc 1 connnut"l d.Ja.- be addrd~-mu..sc realr:u th.a; R 
1he worldwide Pe~t Corp., parity ln economic 1 e ., e Ia, bet• ,........ In """ll doe- no< Nd •h• """ D,uly f4yp l1411 
fa rmer p·reaadenc of ·be Na- kel'ldalt ald., many of tod..ay'a auwrruutca.l fy conkr antalllblc POL YUNSA TURA TED 
nonaJ AiUance of Buaineu- c.otJeae •n~denu ~vt" been rl&hl. • and th..at e:r::poaurc to CLus:Jfl:fld Ads 
men and ch.a trman of 1t.e •urrou.nded by gn.::a1 ma1enal educauon doea nOl auarantec: And ;uy as sltm a you MW' 
··commlttee of soo:· affiuence. tbal one •• educated.'' j======================= 
""There are df:hc lenclea on "•Th.ia affluence ~a mea111 
both asdea ·of lhe IC'nt'rauon freedom from wanr, - dtae.aae s 
aap, "Krndallaald lnorrcrnt ancl lear , " he aald . "Thry 1'\ udnuts 
epeecb, .. but Wba l '1he Ea- bave ne•er lacked any mar... ft. 
rabliabment:' - the & o ver n- etta I po.aea•ion they rcally 
meric. mU.ltar-y. bualneu, uni- dcatred. Dodna and prrmla-
• eratuea •nd coUeaea and a.tYe pa.ren[a, who re me mber 
profeaalonaJa-ne<(& . tbO Ye lbelr ye&J'8 of ltriYI"'! lor lhe 
all Ia 'brklp buJJllet'o ' -nte11 brttrr thln&• ol I lie , ohowe:r 
and 1fOmeA aaleadt-rawt>owtll their chlldllea wtrh tbooc m~-
10 llnclerar.ud tb r trrlal ltemo <hey dldn'< have 
at die pOM-alfh>em aa - people. 
a_nd co tmplemenc .. Hence. today tbou.aanda o1 
l.deaa." <:oi.Jeae RUde,.. hne their 
Campus 
Sftopping Center 
.......... 
c ............... _ 
~-.~ 
Small 
l.il 
... 
... 
... 
... 
... 
Lll 
, .. 
... ,. 
Hall & Ball .2:5 Ema 
Med.IWD 
1.71 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
2.11 
Ul 
Workshop held Research grant awarded 
for teachers 
A p-a. cl $2.000 for re- a:rowtb In major farm cropa, 
A oocl&l .nodlu worubop oeardt by Jame• A. T-cly, matniy corn and .aybe ...... 
·Home· 
of the 
15( Hot Dog 
~ 
OVER 100,000 SOLD 
lor ~ Kbool cudlora Ia ualnarlt prcluaor at platll Tweedy, • c-.. nattte. Cam Sh · C t 
acbeclloled Friday 1n •• UM· l.ndustr'Va, baa come to s!O jowd ttJo sru planr lndustT1ea pus opptng en er 
YUIIIIY CetUr IUoer ROOJDIO. from Cei&J ~clepa~m raculfl' In 1906 at- 'F=====i::::.--------=====:::f. 
s-.....----~ EXT( llMIJIIA T£ 
..... --~--
M eotlmared 60 to 70 rea- Cbomical Corp. . a ~" \'ort tu rec>elrinJ tua-.lectorate •• 
~ra from 42 aiOUlborn and -d firm. Tbia Ia tbe fourth Mlcb4&D State Uni.-erslty. He 
ce•ral Ullnola c.ountiH are year me CO!Dpany ba o auppor- Ia a 1902 lf"duate at SIU. 
npecud to artencl. Tbe wort- ted Tweedy'• atudlea on cor- Some at bla &nduate reaearch 
•bop Ia acheduled from 1:30 taln -d Ullin& chemlcala at Mkblpn SUte wu auppor -
a.-. to 4 p.m. and l'llelr errea on llialll red tn pan by Gei&Y. · "==================~ A fearure at !be worubop ,-------.....;. ___ ....;._...;.._..;.;.. __ -, I' 
.w be • c!IK1dolon on tbe OPOt llllofi·Frl n--2-
- TUrner reba Ilion by Harry • ... •-- • 
C. Willer, ..... ..,. prcleuor OUIIrt.IJWUT ... ,,_. -
cl edlocadan, and SllelcloD 
Brown, dlr""tor at tiOdal .no-
din projecU In !be Stale De· 
po.nmaac cl EtNcaltoa ID 
brut&. 
MIDlAND INN •OPEN SUNDI\YS 
·~ON COlOR T.V. 
•MCKAGE GOODS 
Tbe worbbop la ~ 
by tba SIU E:aenak>IISei'Yiceto, 
ttJo sru Depam.• c1 s.coe-
darr E4ucatioo Ul!l me llUII-
ota SUie Dopo.n-• cl Pil-
le~ 
beer wine whiskey 
R~cords Cheap!!! 
~ Records · 
Suggeated Retail Our Prjee 
$4.98 ................................ -- ----- .. ·······--·--- $3.39 
5. 98 --·······-····--.. -······-·----·--·-·----·····-·-··--· 3.94 
6.98 ........................ ____ :.. _____________ .......... ____ 4-.44 
9.98 ·-··-·--····----· -····-·-·------ 6.04 
10.91 -- .· 6.59 
14,98 __ _: ( . . oodstock L . _ __ 8 .79 
Iqpts ~ 
$6.98-~-- ·--·--·-- $5A9 
7.98 --..,.---"--- 6.02 
9.91 _' 7.6S 
-~--- 12.68 
PAPA CAESAR IS 
NON OPEN 24~ 
7 DAYS A WEEK. 
--
... -
• 
~f.IIIGBG 
jm:S U ~F. 
,.. ~ edledllle "' .. ~ ... 77. o..-.,·u.: 
~ ~will be- -~·· wlll<riJ;~=t:~= PI ..-t .., WSKJ-TV, u 9-9-.30 ,__, -
me sru--... a- ''Spcldllle .., IW-
ran - ...s.·· will -sua ~ - ~~e-
caowna:s 66 
• 
• S1lood. Alswtwts : 
•T ......... 
•w..n!Rq*r> 
601 E Moi n T11e -..,.,...,. c:a1b for &t-.. T'bllrCoyfro,.I>:3G-7 
~~~~;~~ ~~~DL~----------------~::::::::::::::::::::~ 
.. _,. dmJoop ~,. 
- dae.- ... me.u 
........ -.....-t ........ 
~ for area adlool 
- A ll•e - -
- wtll~--10 LDL me - claya; 10 mla-
llln al-. wtll~~ .. 
II : ZO a.m.; &ad --r flft 
llliaulea af aewa wUI ~ -D 
.. 12:30 ~Ill. lbe late-·· 
aoc:e ne"W'8 - a pons - weatbe r 
wtii :C e__.s from 15 to 
30- Woed.ay tb~ 
Frldoy trom ~~lO ~m. 
- - l8lenoadoeaJ new: t::'I) Yi ra1 e abould br 
Clf~i!J.~ 
I !I! W M"l S-49-! 116 
SIU STUDENTS 
WELCOME 
To us you'rf' VERY important! 
Let us he lp you open a IMal 
New BAS course 
is student directed 
p-eatly lmproooed by the -
ol t~ unlred Pnu lruroa -
Uoaal dally aew.,Um oertlce, 
acccrdh,& to E d Brown, _,. 
and po&I>IIC ol!alra dlre<:tor al 
tba sru Broadc.aatiJt&Servlcf. 
u-., al •be fUm bepn In July 
and eGabled the SIU •&tloo to 
be the onJ y ~ Ill tbe a rea 
10<1<1> a1 SL L.Ouu <o • how 
I'IIIO'Yir f".Jm ot Arab~rf"Ulla 
Ole<"kin~ at'rount and 
vour bankin~ nt>ed' ! 
sene a ll 
THE YOUNG BANK 
WITH YOUNG IDEAS 
•·tn croductloa 10 B.laa: 
Amerlu", o.e ol die fUst 
cow-•• ,...,., IUICiu Sllfa 
Black A mer leal! Smdlea Pro-
p-am, Ia to_... Ita -
COftCepl of ....... cllmaed 
laarat,. tu wt».-cleal Willa 
biock AmeriCa tn>al,)a ... oad-
q historical ~tift, ac-
CIDrdiJII 1D lt . Natbaniel llc«t, 
.......... 
A year &.be -- .... 
...... lOaD-..--
... ,.. • IIU Ia aa atw- to 
••re~• ..se.nta ID 
....... ol .. bLadtupertence 
Ia A---. A MY -..t:loe 
taodal-ta - ot coarea 
and...,.._ ..... ~
.....,. ....... 'Ill ... __ 
.............. ,..... ..... 
die anode• bi.,..U wttb &.be 
laac:nKICII' ........ aa a fad-
Utstor of leanti•· . 
''Tile- wtliiiO<becn-
clltWMI Ia tbal dlera wtD lie 
Uttla ..,.._.. .., &.be ...... 
IG ..... a...-.·· ~u-
plataM. ~rr all==:;;;; 
_... ... 
IIJ..U ........ ,I!ewtll-
-deall, ,_..,. aa A b'lrla 
llala;nda . . ..... prlautl, 
~Yklt-~ 
,...... diu alaa.r 
,ncle." blowtn& up hljocked alrlll>rra , 
Scon u td 1bc- c.our• wtU Brown aald.. 
8ludy Am e r 1 c a u eeen In weekly publlc atf~tra 
tbrou&b tbe eJ"• of Block Pn>JTUI'IIIIDJ, Brown noted 
Amer tc.aM. tbat ~ abowa from lui 
It al.eo wtU anempt 10 teac..b ae:aaoa wUl matr t:brlr n-
white arudetw• u much about tVQt to the alr with the .can 
bladr: America aa bUd: pe<>- al the !..U ad~edllle. "Chan-
pte b.ow about wtrttc Amert- c:ellor 'a Repon"' reau...ct Ua 
ca, be uld. from 1>:4S· 7 
Scott _ tbla out .... , be 11:=~~~~=~=1 dlfflctdt 110 accompllllll ID ...,_ oea~ ~.~ ~~~~==~~~==~:.~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~ -rat rve,_., wUI be..-
-required readlllp, 1 u e ot 
lecrurera. and NET. fllma 011 
Blact ~ca Uluarat ... 
die lMtabtlJly of blact aocl&l 
We, faaiUJ UJo. blaclt eco-
-"<a and die auoctuu Ill 
,.....__,. 
Tile fir• baU ol die ~ 
wtJl*AJY .... ~ol 
• .. Afrtcn ..... a'Me.-
... w_,. "' w.cu~a~.ne~ 
Gild llllt will dial wtdl die---
.. .........., eoc1al __..,of 
doe bLadt '-llJ; .,. "' tba 
Ne&n> ..,..,. a... calnaa.l 
__ , . , _ .. _and 
·-·---
n. .................... 
.................... 
....... .,....._ ...... 
~--..---
r 
.· 
Pro• like Stanford ace 
Plunkett top Q B prospect? 
J lm Plunten ol S<amord Ia 
tbe to>p pro quarterbacll proa-
~cl 1Jr8dua1lnl rbJ• )'e'lr,ac-
cordlnc to an an lcle by Dollaa 
Cowboy ocout Gil Bran« tn 
ttw OJ_rrent t.•ur at Spo_rc 
Mopzlrc. 
Brandl: r atea ~uataatppt 'a 
"rcllie M&nnlnJ ol>d ICIMU 
SC&te'a Lynne Oldey behind 
rbe Sra.ntord Jl.ar. bur beUeft'& 
aJ I three will be e-n tn 
tbe flrot round ot rbe 1 en 1 
pro loo<ball draft. 
''Plunkea ' e 1 IIJ"eat pas~r 
wlr:b srea.t accura y lhrowifll 
lona and ahon , especially un -
do r preuure . '' aaya arand!. 
Cross-country meet 
inaugurates conference 
A..a for Manntna, Bnndr 
a.aya · ''Hl.a arm la noc 1 1 
l tr'Onl aa PI unken '1, bur be 
b .. good ran~. And be rbrowo 
very few tnrrree-pctona: . How-
e~ f'. o\r~'a btsg!'st draw-
bac t u thar hr · • a 1 prtnc: -out 
,_.K' r ra1be r than a. pro- aty~ 
dr<>p-bacll like Plunten. We 
thtnt be can 1dap1, but II will 
ta.i:e rtme.·• 
Dickey. rated thr third beat 
.. nlor quartrrbocll by lbe 
S po r ' a.ntc.le- . t.a en.lu.amd 
tl>UI way by Brandl : " Hie arm 
Ia aa JOOd aa Plunke<t'o , but 
hla I&!! It)' and qulckne.. at1ll 
have 10 be deffloped. He 
DCC.a8lona.lly abowa no con· 
alater>ey tn mOYUI& tbe ball -
club." 
, ..... _,_ ............. _ 
r . ...... ,~ .. . o..o ....... ,, .c..._._ Tbe Conference -Ieiwe• ll.lry In lndlanapolla and lncli-
UniYer&IUea, a clream far ..,. Saote al.lo NYed lace wltb 
oYer rwo yeara, becalM a a 20-.7 wtn OYer EnnnUie. 
reaUry Sanaclay wben tbc n- Conference competlliotl In 
Unota Stare Unl•nalty cr- football doea IIOl commence 
countr)' ..... ......,..S Nonl>- IIIU.II tbc 1974 - beca...e 
ern llllJoole Ulllftl'&it)' 17--31. of prtOI' - commu- LoyaliaiS m-tin! ton~bl ~ 
-AU~~~r::.u~-~ !: ...... tbc pan ot e.u ~ Sai«J .Loyeltata •m -~--·--~·--
..., alter SIU poem tbe only Weettnd crou-country re- m.er ar 9 p.m . roolgbr In 
Win tbe week before. Nord>- au.Jra point ro llllnolaSrare and W~n HLoaJI. ._. , ,_ · - ., ~ - ... , _. _ .. 
uri llllnola, wb.ltb ralcea ad- Ball Stare aa tbe e.rly laror- • ·~ yallara are 1 one- Fam~y Kestaun~nta 
- .I 
ftfllap of tbe lara~•-moum. tree for Ebe rtrat'leacuetttle year oki StU pe-p group. n......,., .. , _ _...., .. ~ ... , -UL ...... 
of talent In tbe CIIIciao area, rbla tall. A beaJtby SW teaml\4 :~,.~mEbe~rlbi:::P~':•~ope=~·~•o:.:•:Ye:r~y~====::;z:::::===============~ poated Ita llr• Win o f !be wUI cauae uouhle for botb r 
year, an 11-0 YlcJOry at Xa- thou&J! acconiJnirocoacb Lew 
.,.. (Oblo) Ulllnr&lty. H•rtz01. 
Dlinole State m'""" Ita rec- 1n c_..y, WilloW 
ord 10 :1- 1 wltb a ll-7 Win Sta<e a1.1o Wblppeclll.........,D-
o.v Sovtl>uM Wtseoun. Tbe Unola 11-11 aad Chlcllp Loy-
Normal Kbool poatecl Ita oJa 16-$, Ball Stare wu 
otbu WID apl•t ll.uterD U- atopped bJ ~ ll.uten 
Uilota U-17, artier tlWI ..... blpa ~· ... wb.lpped 
year. Tile 1oM WUIDCaual Nid>lpa State of die Big Ten, 
.. ~ 29-1. 21-17. 
Ball ,_ 10' bact oo tile - .No~ aoccor COCI-
~ ualh1tlu aolld 26-I:S ponttkm wt.U loa l>dd, 11u1 Nor-
1iklory - But.lu Uldftr- •ellen IIJ.Illola wl&b a coUea~aU 
Gkna .UU plaw.ll - ,...,. aa pla)'lns • .., -J:I r-.-.~ TbeHu&Je 
U. Fetadrida OpM ~ ~S:,..:.~ 
JerrJ c--. SIU .,U.r, s.- rec:on111 lA footllell 
~ lloa 10m F~ an, SIU, 1-0; lllt..UI Saote, 
0... s )' • rt 1-h ....... Sao.e, :1-1; Ball 
......_ Scatt, 1-1 &ad Nortben nu-
cu.. ...,. a 6e ~r lloa ..... J-2.. 
- ... IMadelHIHa-- Cr.. c_,- marta are 
- J~ rMdpro- QJ.-. Saoae, :t-1; Ball scat-. 
PrU canu ... 1-21 Non1lant m--. t~ 
c;a. .w.-. oa- l1nl Ule l lllllaM SunoJ, 1.0 - SIU, 
., ............ ,... ~ 
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Salukis. rout 
. -
·for~·-O 
"WalJ.uJ _-.J"I":Df'N" 
Sill loodleU u-. doe -adlil 
.. ,. ... _.. . . 
,. ..,_ •. ,..""'"'a-
"'"· die Salatfa .-died Sill'. 
lOOIIt an.:- Yk:(qry ..... 
ru !Mir -~.., 
Z-4 Sarvrday ata11c wtdlacoa-
•llldJII U-20 ~ ol y....,.._. Slate l)at .... all,.. 
£ Y e D diDIIP coaclt Ofd: 
T-aldmlladle~ 
IIUJ be lD aD hot£ year,'' be 
.... OU}' plecued Wldl • IUJD 
.non tlloiU ract.ed"" 441 yarda 
total cne- .,. beld v-
'""" acoreleu alter ,_ loa& 
driYU Ia tbe fir .. quaney. 
Tbe Penaulna marcbed 
• tllllll dla SIU 2!0-yard line 
tWice IJI tile llrat par10d bul 
mi...S a lJ-yard field aoal 
••""'P .,. were lltOpPCd oa a 
tounb.doWn-.,._,..,o llltuatlon 
•• m. SJU 11-yard lloe. 
Tbe Sal'*•• tallied tbree 
umea on tbe muddy field be-
tore Youoat~ eu able to 
delll lbe IICO<eboard. 
A lleldp>AI by Greg Good-
mAll, a oa-yard IOUCbdown 
plwi(J by Sberman Blade .,. 
a 43-yard receptiOn by Oaw 
Re.kl had SJU abead 17-{) early 
ln' tbe eecOIId quarter. 
Y~ llaally JOt on 
the acoreboardWbenRonJaw-
orllltl, aubltltu,. C!'P-Qerbaclt, 
led t.be Penplna Sit, yard& 
apiMI a aeemlnJiy lel.barpc 
SIU tlelenae. 
Di c k Bee4e'a Pe,.ulaa 
we·r e on the r ebound • . • but 
noc lor ao,.. 
G«ralll (Sc:oolerJ wu-, 
qlllcltl)' .......... - ol die 
- poplllar SandtiJI -· toot ~~~e.-. tlcltol'f •• bfa 
own .-o-yard lloe .,. 
equlrmed dlJ'QUJb 11 yarde of 
Peaautn• before atulbbll,. at 
tile "'""•"""' 20-yard line. Blade'• IlK~ IOIICbdo'tm 
mo-ata later aaw SIU ltD 
Wlftlli.JII poi:U ..... a U-7 
ba,liUmlt,k..S. . 
Jlrad "-• ...,_ b)JI 
omm..s•• a••• C&'-
F;m -
fluthOoty ..... 
.._ ...... 
TOGI""-
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Today's Sports .,__Calendar 
BASEBALL 
Nl-EAST 
OlicaJo ol ~- Yorir. cNI. PtttsburJb at St. loub c I. 
Mot~t.rul . at PblladdpbU. 
NL-WEST 
Atlanta at Oncinn.ali f I. los Anzdes •• S.n Ditto I I. 
San F1111lCioco ~ ~ Houston I I. 
Al-EAST 
Chicap> al California 1 1 . ..:.....0 0 1) a l Min,.,..,la ll'ol . 
Milwau et' at OHland I 1. 
AL·WEST 
AU..ta al Oncimutli (NI.l.os Aoplo at.San Diqo I I. 
Sea F'*IJdlcDal H-CNI. 
.. 
.I 
T.-lly, ~ 29. 1910 
Youngstown coach 
knows how to win 
Tbe 1a.a rwo ~e.a...ona blft' 
- been hl.a be lit by far, l>la 
Youoptow~~ s I a I< football 
coadl Dw1Jbt <Dit~ l Beelt< 
know• wba..t It' a 1 t.tc- :o wtn~ 
A dl.aaiJI>Oinrlna 2~ cam· 
palcn In I QM •uppl~mrnkd 
wtth a dt.amal 0-2 sun tbt• 
ye-ar doea DO( c.1e trac,t from t hr 
COAchl.n& attllltrll crt 1t'E ~n­
gv1n coac.b. tn hi• lOI:b ~·r 
at I he You.nptown b~ I m , 
See-<k' 1\a• buUt up a formid -
able c.oac:htna record ol 141 • 
100-13. ln Ji yean al col-
lrJia~ coachlna. ae., .t. .... 
ac:cumulat~d a mark of lo-Q-
124-19. sood ~nouJh to rnakt 
btm the founh be' at rt.n.rr r 
utw'Jo& acUve coacbe'• -
Onr ol tbe deans ol college 
coacb:1na. Be-edt admlu that 
fnocball La more ol a cb1nklnl 
man' 1 p..mre than lr once was . 
"A pla)'e'r ha l 10 br more 
dlagnoorrtc on tbe f~ld and ~ 
mu•• be more analytical ln 
hi• thIn t In I • " hr a.a lt1. 
··Tbt~ •• no cioubl that me 
p.JT1e La mor~ complex bUI 
rherr ba• be-e-n no change In 
tbe ph)'lf.'-1 requlr~m<-nu OC 
playt-u.' 
hl.a blgr., problema 1 b I • 
)'ear. M IJie qJe rlenced It<-
f t- D • 1 ., e u.nit al.-o abotftod 
tbrouJb 1n tbe Salutl ,_,_ 
"W~ ba"" a lot ol boya out 
and one In tbe -pita!," 
- oxplunecl. "W~ baw 
10 u-.e rreahmen 1.0 put • tr:am 
on rbe field. Tbe..- a ~ all 
lou! boy• from Ohio. We 
don't ~0 OUI 10 OCht r 1-l&lC' 6 
muc.h, • he cont ~ued. 
lk<<lo . .. biJbly IIDpr~•·­
L" d wttb lbe prrformlncr "' 
51 ' • ~- ~ runntna bact aad 
~.~s:~:,pe ~~~~' ~~~~= 
unque t t1onabl y thr fUtr.-. rT -
rurnrr ft''ll faoe aU re-az , '' 
ao ld ~It< . 
" Tbl• II t br bc•t Sou:t.bern 
olfr:nw wt' haft' eVC' r pl&~d 
apln.,," qual ified rbe P,n-
quln coac~. " Tbey OUJbt to 
ha.ve a picnic In rhl.a coli~ 
dl•t•ton. '' Hr ••• re:ferrtna 
to SIU beln& rankrd In 1~ 
colleac dtva..ton bec.lilde ollu 
ac ~dlll~. 
An In•• ruc:1or ot roreat q 
at YOUfli,8Jtown Stale! . Oeedlr 
ba• a.atnrd acclatm tn thai 
Ue ld aa well. 
Wln or IOk on 1tw- tkld, 
"DtU" l\Nodr 1• a wsnnrr 
for Youna•lown and fOO(ball 
In v~ral. OnC' oft he concrr-1r- (C'e tur't!'• 
of tbr 'l'oun& .. own arid ahow 
1a t!r e tde - SfUdW- T oftrnal•r 
formation. Thl~ ol<~or aliJn · :\nloin(', Paller on 
"'fDI La tbe r~opona lbUity ol 
~It< ..- record atanc1o up • • _ .1 • 
to proft Ito wonb. lllJUreu Ill game 
A& Salutl lana could pLainly 
- In Sawrdey n!JII<'a SIU 
win, dlr You11ptawn quarter· 
becb .. ood .. an anale to I be 
u... a frw fet'l bcblnd In an 
• ..,...., .. poo<lllon 10 band alf 
or pUa rattler cpdcltJ y. 
··we ..- 11 m&Jni.J llt:cauk 
It bu tar more adnn<apa 
llleJI dfaactYantapa, ·• COftl· 
- coadl Bee4o. ···~ can pc: • maa Gpe'D fa.ter aAd 
... c.u .... .. ball IJI pl.ay 
·U..r_..,. ... 
A fllllllact u C&.noo'p Tecll 
..... ,..-.. ......... 
_.... for rwo tmpon:ul 
..__ IJI f~ Wldlte 
Mfll a pl.a,er IR llel~ IV 
,.mea .. .. • ...,__.. ....,. 
...... ~ ...... . 
....... - ..,.... ..... ~~aa-
SIU"o conquest of v....,. •. 
town S••._ ••• 1 cc:.tJyonr u 
tCibt end Uonel Araolne and 
cklenolv~ end Nil<e Pllller-. 
ma y no1 be able to play dlla 
• end ....... , t..amarTecll. 
Coec:b Dldt y_,-, uld 
Antoine baa a-ankle bndJie 
and a poulbll.lty of .trained 
~<Dec! Up-•• tn bta left ,.,., 
P11tcer- ltljlllred ~ rllbt 
arm oa llle llr• MriM ol 
v.......,.-n plafa .,. d.kl -
JIJIPU.r IJI 1M re.maiJid!r "' 
... ..-. 
T-. aUd p--·· .......... __ ...... 
_...._.. .. __ 
..... 1.... . 
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